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      Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mengarang 
pada siswa kelas V SD Negeri 02 Udanwuh Kaliwungu Semarang tahun ajaran 
2013 / 2014. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas    yang 
dilaksanakan dalam dua siklus melalui empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah  guru sebagai peneliti dan 
siswa kelas V SD Negeri 02 Udanwuh Kaliwungu Semarang yang berjumlah 20 
siswa  . Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan 
metode observasi, wawancara, tes untuk mengukur kemampuan mengarang siswa, 
dan dokumentasi. Variabel yang menjadi sasaran peneliti adalah kemampuan 
mengarang siswa.Teknik analisis data yang digunakan adalah  model analisis 
interaktif yang mempunyai tiga buah komponen yaitu reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan ada adanya 
peningkatan kemampuan mengarang siswa setelah diadakan tindakan kelas 
dengan penerapan pendekatan integratif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 
peningkatan nilai rata – rata kemampuan mengarang siswa sebelum dan sesudah 
tindakan yaitu pada saat sebelum tindakan nilai rata-rata siswa 67,75 pada siklus I 
meningkat menjadi 73,15 dan disiklus II menjadi 76,35. Selain itu siswa yang 
dapat mengarang dengan baik dan benar meningkat dari 6 siswa atau (30%) di 
kondisi awal menjadi 14 siswa atau ( 70 % ) di siklus I dan 18 siswa atau ( 90 % ) 
disiklus II.  Dengan demikian dapat diketahuai bahwa pembelajaran Bahasa 
Indonesia dengan penerapan pendekatan integratif dapat meningkatkan 
kemampuan mengarang siswa kelas V SD Negeri 02 Udanwuh tahun pelajaran 
2013 / 2014. 
 
Kata kunci : pendekatan, integratif,  mengarang, kemampuan 
